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KATA PENGANTAR 
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat 
dan rahmatNya kerja praktek di PT. Petrokimia Gresik dapat terselesaikan. Adapun tujuan 
dari kerja praktek ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar 
kesarjanaan di Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya. Selain itu kerja praktek ini sangat bermanfaat untuk menimba pengalaman dalam 
dunia industri, terutama industri yang berkaitan dengan bidang studi teknik kimia.  
Penulis menyadari bahwa keberhasilan pembuatan laporan kerja praktek di PT. 
Petrokimia Gresik  adalah berkat dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penyusun 
banyak mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Bapak M. Taufik Hidayat, ST, MT. selaku Manager Produksi II A PT. Petrokimia Gresik 
yang telah memberikan kesempatan untuk bisa belajar serta memperoleh pengalaman 
selama menjalankan Kerja Praktek. 
2. Bapak Radya Purna Wijaya, ST, MT. selaku pembimbing dan Kepala Bagian Phonska 
IIA yang telah yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan berbagai macam 
informasi selama melakukan Kerja Praktek.  
3. Segenap staf dan Karyawan PT. Petrokimia Gresik, beserta semua pihak yang telah 
membantu penyelesaian laporan ini. 
4. Ir. Suryadi Ismadji MT., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya yang telah mengupayakan Kerja Praktek dapat berjalan 
dengan lancar. 
5. Wenny Irawaty Ph. D., selaku Ketua Jurusan Teknik Kimia Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya yang telah mengupayakan Kerja Praktek dapat berjalan dengan 
lancar. 
6. Herman Indarso ST,MT. selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktek di Jurusan Teknik 
Kimia Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah dengan sabar 
membimbing dan meluangkan waktu serta memberikan pengarahan-pengarahan 
sehingga laporan Kerja Praktek dapat terselesaikan dengan baik. 
7. Orang tua, saudara, dan teman-teman angkatan 2012 yang telah memberikan dorongan 
dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan laporan 
kerja praktek ini 
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Penyusun menyadari bahwa laporan kerja praktek ini masih jauh dari sempurna, oleh 
karena itu penyusun mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi 
penyempurnaan laporan ini. Akhir kata, semoga laporan ini dapat berguna bagi semua pihak 
yaang membutuhkan, terutama para mahasiswa Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
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INTISARI 
 PT. Petrokimia Gresik adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan merupakan 
salah satu anak perusahaan pabrik pupuk PT. Pupuk Indonesia Holding Company yang ada di 
Indonesia. PT. Petrokimia Gresik memiliki beberapa anak perusahaan dengan berbagai 
macam produk unggulan dan yayasan yang menunjang eksistensi PT Petrokimia Gresik.  
 Di PT. Petrokimia Gresik terdapat 3 unit produksi, yaitu unit produksi I, unit produksi 
II dan unit produksi III. Dimana unit produksi I memproduksi ZA I dan ZA III, urea dan 
produk samping berupa gas ammonia, CO2 cair, CO2 padat, nitrogen gas dan cair serta 
oksigen gas maupun cair. Unit produksi II memproduksi pupuk fosfat, yaitu SP-36 dan 
Phonska, sedangkan unit produksi III memproduksi asam fosfat, asam sulfat, cement retarder, 
aluminium fluoride dan ZA II. Kegiatan proses produksi PT. Petrokimia Gresik ditunjang 
oleh unit-unit prasarana diantaranya adalah dermaga khusus, unit penjernihan air, sarana jalan 
kereta api, belt conveyor dan pembangkit tenaga listrik.  
Unit Phonska di PT. Petrokimia Gresik memiliki kapasitas produksi  766.500 ton 
Phonska/tahun. Pembuatan Pupuk Phonska menggunakan bahan baku yang terbagi menjadi 2 
jenis yaitu bahan baku padat terdiri dari KCl, urea dan ZA, bahan baku cair terdiri dari NH3, 
H2SO4, H3PO4 serta bahan penunjang lain yaitu filler,dolomite,pigmen powder, dan coating 
oil. Produksi pupuk phonksa menggunakan proses Reaction Base dimana tahapan proses 
yang dilakukan terdapat tahapan reaksi antar bahan baku yang digunakan. Pada unit produksi 
phonska II terdapat beberapa alat utama diantaranya reaktor Pre-Neutralizer, 
Granulator,Dryer,Cooler,Cyclone, Coater drum, Scrubber, Product elevator, Recycle drug 
Flight, Dust Vent Cyclone, Raw material belt conveyor, Granulator Elevator, Bin Feeder, 
Weigher. 
Sistem utilitas meliputi Unit penyediaan air, Unit penyediaan steam, Unit penyediaaan 
tenaga listrik, Unit penyediaan udara bertekanan dan Instrument air, dan Unit Pengolahan 
Limbah. Laboratorium merupakan bagian yang sangat penting dalam menunjang kelancaran 
proses produksi dan sebagai kontrol mutu produk, sedangkan peran yang lain adalah dalam 
pengendalian pencemaran lingkungan baik limbah padat cair maupun gas. PT Petrokimia  
memiliki beberapa laboratorium sebagai sarana penelitian terhadap bahan baku, proses, dan 
produk akhir. 
Dalam pelaksanaan Kegiatan Kerja Praktek ini terdapat tugas khusus mengenai 
evaluasi efisiensi Dryer pada sistem produksi Phonska II dengan perhitungan thermal 
effisiensi rotary dryer , sehingga dapat memberikan masukan pada unit produksi mengenai 
efisiensi kerja alat Rotary dryer di Unit Phonska II. Hasil evaluasi menunjukan thermal 
effisiensi rotary dryer Unit produksi IIA berdasarkan perhitungan data adalah 83.0148%. 
Kesimpulan yang diperoleh bahwa thermal effisiensi rotary dryer pada Unit phonska 
IIA sudah diatas standard minimum thermal effisiensi rotary dryer yaitu sebesar 65 %. Hal 
ini mengindikasikan bahwa proses pengeringan yang berlangsung sudah efisien. 
Saran atau masukan yang bisa diberikan untuk lebih meningkatkan effisiensi alat 
rotary dryer adalah dengan cara memperhatikan temperatur udara panas yang masuk rotary 
dryer dapat diturunkan untuk memperkecil supply udara yang masuk. Peningkatan Jumlah 
feed masuk rotary dryer mendekati agar udara panas tidak terbuang percuma.   
 
